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New York: The South Pt1blishing Company. 
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His Imperial l\1ajesty King Edward VII. 
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Her Imperial Majesty Queen Alexandra. 
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Right Hon. Joseph Chamberlain, M. P., 
Secretat·y of State for the Colonies. 
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Ron. Robert Bond, 
Premier and Colonial Secretary. 
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Ron. \V. H. Horvvood, Minister of Justice. 
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Hon. E. P. Morris, 
lVIember of Executive Council. 
' 
Ron. E. ~1. Jackman, 
:\finister of Finance and Customs. 
... .. .......; .. --- __.. --
Hon. A. W. Harvey·, 
Executi·ve Council. Member of 
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.... 
Ron. James S. Pitts, 
Member of Executive Council. 

Hon. H. J. B. Woods, 
Member of Executive Cour1cil. 
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Ron. 
lVIember of 
]. D. Ry·an, 
Executi\·e Cot1ncil. 
• 
Hon. George Knowling, 
:Niember of Executive Council. 
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Pastorial Scene. 
On the Humber. 
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On the Humber-Flat Bay·, Brook Bay·, St George. 
On the Exploits-Little Riy·er, West Coast. 
On the Hu1nber. 
S. S. I{ ite, 
1 go tons, 
Capt. Young. 
S. S. 1\ lgerine, 
22H tons, 
Capt'. IZ nee. 
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Brigt'n .ltnogcne. S. S. 'l'erra Nova, 
465 tons, 
Capt. J acktnan. 
Sealing I?leet-Bowring Brothers . 
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S. S. Aurura, 
·~86 tons, 
Ca-pt. l~ean. 
Steatn l.,aunc h 
I~:agle. 
Salmon :B'isherman's Camp. 
---- ------------- ----- -- ---------. 
Hetring Fishing. 
The Sentinel, 
Sal1non Fishing, Harry's Brook. 
K ear Deer Lake. 
Saltnon from Harry's Brook. 
Exploits River. 
' 
\Vinter Scene, :Manuels. 
I 
Steady Brook Falls, Humber River., near Deer Lake. 
Herring Neck, N"otre Datne Ba~y. 
Bonne Bay. 
l\1ountain Cascade. 
' 
Little River. 
' 
On the Humber, "De\ril's Dancing Point." 
A Bit of Railway Track near Deer Lake. 
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Humber Scene. 
View of Bay of Islands. 
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Sunset on the Humber. 
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The Railway at Ba:y of Islands. 
Bay· of Islands. 
.. 
Falls of Salmon1er. 
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Bay of Islands. 
A Country Scene. 
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Vie\Y (' o .:: Channel. 
Harbor Scene 
·:: 
On the Htttnber. 
\ Waterford River. 
Little Codroy Valley. 
Shooting Lachine Rapids. 
l)escending Rapids, Humber RiYer. 
-" 
A Fishing Village. 
Rennie's River. 
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Right Rev·. Llewellyn Jones, Bishop of Newfoundland. 
Cathedral Church of St. ] ohn the Baptist. 
Right 
R. 
Rev·. M . .B"'. Ho\vley, D. DO\ 
C. Bishop of St. John's. 
Roman Catholic Cathedral of St. John's. 
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Rev·. H. P. Co,vperth,vaite, . niethodist. 
• 
Gower Street Methodist Church. 
Rev. A. Robertson, Presbyterian. 
• 
St. Andre,v's Church, Presby·terian. 
Rev. J. Thackeray, Congregational. 
Congregational Church. 
Government House . 
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Country Bridge. 
·.·• 
s. s. ~'Bruce" at Port-aux-Basqttes. 
• 
s. s. " Bruce " at Placentia. 
l\1ountain CliffS. 
JYiid-Summer Outing . 
• 
Fi shing- \V a terford RiYer. 
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A Gruve of Firs bv· the Riverside. 
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Along the Countr~y Road . 
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R. G"' Reid. 
"!') . T 
_,~ O!ll..l nto;-r 1 / On 
Newfoundland Railway Bridge. 
Bell Island. 
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1 rvrt. l;ldf..Mnii Mr'tt(:?A Be /1 lr/dr.d, !-.l.r.t/f-'vl'r,/t~/"·~--t 
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l\I r. Henry ni. \\"'"hi tney, 
President Don1inion Iron and ~teel Company. 
1 Boiler I-I ousc. 
2 Engine and Ptunp !-louse. 
, 
j~otfl71 ?t,'/5 , (~, 
A',y. 
Plant of the l)otninion Iron ancl Steel Cotnpany, ~ydncy, C~tpe r~reton. 
:~ ·E I e c t r i c flo \ v e r ll o u s e. 
1 Open I-learth Plant. 
5 Bloon1ing- ::\'lill. 
6 ~'lachine Shop and Foundry. 
7 Ca-rpenter and Pattern Shop. 
· 8 (;eneral Office. 
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THE BELL 
ffELLYSCJ 
ISLAND 
<( 
Porfugdl 
P1e1' Cove 
LITTLE BELL 
C'ISLAND 
TOP5al/ t 
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Bell Island-Conception Ray. 


